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SprichtmaninNorddeutschlandeinbesseresHochdeutsch？1）
WernerK6mig
Universit云tAugsbtlrg
VoreinlgenJahrenhabeichbeiungefahr70Studenten，derenHeimatortetiberdieganzealte
Bundesrepublikverstreutwaren，einekleineUmfragegemacht・IchwolltevonihnendieRegion
Wissen，inderdasbesteDeutschgesprochenwird．FastallederBefragtennanntenmireinenOrt
inNorddeutschland一meistHannoverodereineRegioninNiedersachsen．DiesesErgebniswarin
etwazuerwarten，dasentsprichtnichtnurderMeinungdermeistenNorddeutschen，SOndernauCh
derStiddeutschenundderLeute＿imWesten（Rheinland，Ruhrgebiet）．
EinweiteresErgebnishatmichaberdoch伍berrascht：VOnden33BefragtendesNordenskonntenl3
血Menschennennen，dereinbesseresHochdeutschsprichtalssieselbst・Vonden37Befragten
desS缶denswarenesdagegennur2・ImS正dendesdeutschsprachigenRaumesgibtesinsoIchen
FragendessprachlichenSelbstverstえndnissesoffensichtlichandereAuffassungenalsimNorden．
WieeszudiesenUnterschiedengekommenist，SOllThemadeserstenTbilsmeinesVortragssein，
inwieweitdievorhererw丘hntenMeinungenberechtigtsind，dassollineinemzweitenTbilanhand
VOnemplrischemMaterialnachgepriiftwerden・
UnsereersteFragelautetalso：Wieisteszurheutlgen Situationgekommen？Dazumussich
JetZtetWaSWeiterausholenundbis andieAnfÅngedesDeutschenzurtickgehen．Esisteine
bekannteTatsache，dassim deutsch sprechenden Mitteleuropa anf云nglich nurlateinisch
geschriebenwurde．Erstseitdem8．JahrhundertisteinenennenswerteAnzahlvonTbxtenin
deutscherSprachevorhanden．DieseTbxtegibtesgrobgesprocheninzweierleiForm：erStenS
inNiederdeutsch，genauergeSagtinAltniederdeutsch，dasmanauchAlts蕗Chsischnennt，und
ZWeitensinAlthochdeutsch・AltniederdeutschheiL3tmandas，WaSimNordendesdeutschsprachigen
mitteleurop云ischenRaumesbisca・1150geschriebenbzw・geSPrOChenwurde，althochdeutsch，
WaS－in一一derMitte一一und一一im－Stiden－dieses－Raumes一缶berliefert－ist．－Aus－den－heut1－gen一一dialektalen
Ⅵrh云ItnissenprqjiziertmaneineTrennungsliniedieserbeidenRaumeindiealthochdeutscheZeit
（8．－11．Jh．）zurtick，Abb．1stelltdasdar．N6rdlichderLinielsprichtmanimDialekt，derdort
”Platt“genanntwird，tidfur，Zeit‘，Waterfur，Wasser‘，makenfhr，maChen‘，Sl（penStatt，SChlafen‘．
WertTdundwaterundmakenundslqpenundEntsprechendessagt，SPrichtniederdeutsch，S缶dlich
dieserLiniebeginntdiehochdeutscheSprache，beginnenalsodiehochdeutschenDialekteunddiese
1）DieVortragsformwurdefLirdenDruCkweitgehendbeibehalten．
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Abb．1
zerfalleninzweiGruppen，n云mlichdiedermitteldeutschenundderoberdeutschen．2）wasden
SPraChwissenschaftlichenLaieninderRegeltiberrascht，istdierIbtsache，dass”hochdeutsch“in
diesemSinnalseingeographischerBegriffzuverstehenistundnicht（sprachsoziologischgesehen）
einetiberdenDialektenstehendeallgemeineMHochspracheu，HStandardspracheり，MSchriftspracheH
bezeichnet・DieseheutigeBedeutungdesWortes”hochdeutsch“istrelativjung．Indiesemneuen
Sinntauchtsieerstim17・Jal1rhundertauf・3）wiekommtesnunzudieserneuenBedeutung？
D－ie－mittelalterlichen－Sprachverhaltni－SSe－i－n－unSere＞n」コanden－Si－nd－nichLmit－den－heutigen一号u
Vergleichen・ImMittelaltergabeskeinetiberdenDialektenstehendegemeinsameHochsprache，die
inallenRegionengleichermaL3enbenutztundverstandenwordenist，SOndemesgabnurDialekte
imgesprochenenBereichundregl0nalgepragteSchreibsprachenimgeschriebenenBereich・In
2）DieseGrundfaktenderdeutschenSprachhistorielassensichausjederSprachgeschichtedes
Deutschenentnehmenz．B．WernerK6nig，dtv－AtlasDeutscheSprache，Mtinchenl620070der
WilhelmSchmidt，GeschichtederdeutschenSprache，StuttgartlO2007．
3）Vgl・HermannPaul，加納CゐeJl粕rfgrあ〝Cカ．βede肋乃g聯∫Cんic如ビ〃〝dAゆα〟〟乃∫gre∫1柚rf－
SChatzes．T伍bingenlO．Auflage2002，S．480．
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Hamburgschriebmanim14・Jh・Slqpenundhusundz・B．inAugsburgschlaldbnundhous．Wie
kommtesdazu，dassmanheuteinHamburg，MtinchenundⅦenschJ（酵nundHausschreibt？Das
h丘ngtmitderEntstehungeinereinheitlichendeutschenSchriftsprachezusammen，einⅥ）rgang，
derim15・Jahrhundertbeginnt；derBuchdruCkbeschleunigtdiesenProzessungemein，Luther．s
Bibel丘bersetzungwirdAutoritat；SieistmaJ3geblichanderVerbreitungderEinheitssprache
beteiligt，unddiekulturelleDominanzdesostmitteldeutschenRaumesvorallemim17．und18．
JahrhundertsorgtweiterfureinenentsprechendenostmitteldeutschenEinfluss．Inder2．Halftedes
18．JahrhundertsistdieserProzessinetwaabgeschlossen，Wirbesitzeneinerelativeinheitliche
Schreibsprache，dievonWienbisK61nundvonBaselbisK6nigsberggepflegtwird．Dieseneue，
gemeinsameSchreibsprachedesDeutscheninMitteleuropawurdeimhochdeutschenRaum，alsoim
Sddenentwickelt．DieSchreibvarietえtdiesesRaumesbesitztschonamAnfangdes16．Jahrhunderts
SOgrOL3esAnsehen，dassinderzweitenH五IftediesesJahrhundertsallenamhaftenKanzleiendes
niederdeutschen－RaumesihreangeStammte，SeitJahrhundertengebrauchtemittelmiederdeutsche
Schreibspracheaufgeben，nichtmehrgebrauchenundsichderstidlichenVarietat，d．h．sich
derhochdeutschenSprachebedienen．Dasbedeutet，dassdasMittelniederdeutsche，dieseeinst
bedeutendeSprachederHanse，alsSchreibsprache，alsgeschriebeneSprache，alsSchriftsprache
ausstirbt・SiewirddurchdasHochdeutscheersetzt，durchdieSprachedesS萬densundderMitte（Vgl．
Abb．1）．4）
Was solldas alles nundamitzu tunhaben，dass dieNorddeutschenglauben，dasbessere
Hochdeutschzusprechen？DazumussjetzteinneuerArgumentationskreiser6蝕letWerden．
BisherhabenwirvorallemvongeschriebenerSprachegeredet，nichtvonderM屯ndlichkeit，
VOndergesprochenenSprache・ImMittelalterwurde－grObgesehen－Dialekt，dasheiL3tstark
reglOnalgepragt，geSPrOChenundtendenziellebensogeschrieben．DerEntstehungsprozessder
neuhochdeutschenSchriftspracheschufeineeinheitlicheSchreibsprache，aberlangenochkeine
einheitlicheSprechsprache・ImgesprochenenBereichgabesbisca・1900imStidennurregionale／
dialektaleSprachformen．DasheiL3t，manSPraChimS伍denauchingebildetenSchichtenz．B．
guatfdr，gut‘liabfGr，lieb’undmiadf血・，m凸de‘・5）EsisterstcirCalOOJahreher，dasssoIche
Lautvariantenallm蕗hlichbegannen，auSderMtindlichkeitvonGebildetenzuverschwinden．Unser
1angiahriger－BundeskanzlerRohl－SPricht－Z．」i．－ein一月och－Deutsch，jn－dem一一eS一一ZWischen一都rsche－und
KirchekeinenUnterschiedgibt．
Imnieder－／norddeutschenBereichfolgtederUbernahmederhochdeutschenSchreibsprache
einjahrhundertelangerProzessderUmstellungauchderM缶ndlichkeitaufsHochdeutsche：das
4）vgl．Anm．2．
5）Vgl．Z．B，WernerK6nig，DieAussprachedesStandarddeutschenalsSprachkontaktphえnomen，In：
HorstHaiderMunske，DeutschimKontaktmitgermanischenSprachen，Ttibingen2004，S．176f．（＝
RGL248）mitweiterenBeispielenundLiteraturangaben．
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hatinzwischendazugefdhrt，dasseinPlattdeutsch／Niederdeutsch－Sprechereineherseltenes
EreignlSist，nuranderNordseekdsteundinSchleswig－HoIsteinsindsoIchenochingl・6L3ererZahl
anzutreffbn・DieserProzessderErlernungdesHochdeutschenalsSprechsprachebegannvonder
ZWeiten’Halftedes16・Jahrhundertsanbeidenh6herenSchichtenindenSt蕗dtenunderfasstesp云ter
auchdasflacheLand・6）wokonntennundieNiederdeutschendasHochdeutscheerlernen？Die，die
anders屯dlichenSprachgrenzehochdeutscheNachbarnhatten，konntensichandiesenorientieren．
AberdiesprachennattirlichHnurHihreDialekte・Denanderenbliebnichtsdbrig，alsihreAussprache
anderSchreibungauszurichten・HochdeutschzuschreibenhattemanJaSChongelemt，dieeinzelnen
W6rterdemLautwertderBuchstabenentsprechendzuartikulieren，WardienaheliegendsteL6sung・
DasergabeineAusspracheform，diemanalS”Schreiblautung”bezeichnethatunddieauchvonden
Sprachwissenschaftlern，dasheiJ3tvondenGrammatikernVOm16・Jahrhundertan，regelmaLBigals
diebesteAusspracheangesehenwurde・AuchheutegehtmanindirektvondiesemIdealaus，Wenn
man－VOn」emandemsagt，er－SPreCheHnaChder－SchriftH，－Odererrede”WiegedruCktH・71－－－－－－－－一
WeilalsodieNiederdeutschen／Norddeutschenim16・JahrhundertbeginnendihrealteSprache
SukzessivezuerstinderSchriftlichkeitunddannimMtindlichenaufgegebenhabenunddass缶dliche
HochdeutschequasialsFremdspracheneuerlernthaben，undweilihnenbeiderAussprache，beim
LesendieserSchreibformnichtsanderesdbrigblieb，alssichandenvorhandenenBuchstabenzu
Orientieren，undweilebendiesebuchstabengetreueLautungdamalsalsIdealgalt，genaudeswegen
bildetesichimLaufederZeitinNorddeutschlandundauchimSddendieMeinungheraus，dass
dortimNordendasbesteHochdeutschgesprochenwerde．
DienえChsteFragenun，diezukはrenist，istdiefolgende：
K6nnenesdieNorddeutschenwirklichbesser，WaSistdranandieserAuffassung，haltdiese
HypotheseeinerempirischenUberprdfungstand？Dazum屯SSenWirabervorherwissen：Wasist
besser？Wasistschlechter？EsgehthierumdieBewertungvonreglOnalenSprachvarianten，Z・B・
umdieFrage：WelchevondenfolgendendreiLautungenfdrdasWort”heiLB”istdiesch6nste：haqP，
hoiPoderho亡びoderha弓β？AuchwenndemeinenoderanderenvonIhnendieeineoderandere
Variante－jetzt－besser一gefallen一五aben－SOllteぅ→nuSS→nan－doeh一五ststellenテーSOIche一月ewertungen－Sind
WissenschaftlichohneBasis，eSgibtkeinbesseroderschlechterbeimVergleichvonSprachenund
6）Vgl．Z．B．WernerK6nig［Anm．2］，S．102f．
7）vgl．Z．B．Polenz，Pet6rvon，AltesundNeueszumStreituberdasMei触ischeDeutsch．In：
Sprachnormen：16sbare und unl6Sbare Probleme．Kontroversenum die neuere deutsche
Sprachgeschichte・DialektologleundSoziolinguistik：DieKontroverseumdieMundartforschung・
Hrsg・VOnPv・Polenz，J・Erben，J・Goossens．T也bingen1986，183－202undMoser，Hans，Geredete
Graphie・ZurEntstehungorthoepischerNormvorstellungen－imFr止hneuhochdeutschen．In：
ZeitschriftfurdeutschePhilologielO6，（1987）379－399．
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Dialekten．
AberesgibtMeinungenvonMenschen正berbesseroderschlechter，正bersch6neroderwenlger
SCh6n．MitsoIchenMeinungenbzw・ihrerEntstehunghabenwirunSamAnfangjaschonbeschaftigt・
UndsoIcheMeinungensindnichtwenlgerWirksamineinerGesellschaftalswissenschaftlich
begrtindbareFakten．Undweiternoch：einewissenschaftlichbegrtindTOdergarbeweisbare”beste
Aussprache“gibtesnichtundkannesnichtgeben；dochgibtesAussprachew6rterbticher，die
einfachdadurch，dasssiedasind，dasssievorhandensind，Wirkunghaben，imZweifelsfallzur
Autorit云twerden，WeilmaninihnennachschlagtunddieauchftirsichselbstinAnspruchnehmen，
einevorbildliche，也berdenRegionenstehendeNormauSSPraChezukodi負zieren．Undsiespielenim
Unterricht”DeutschalsFremdsprache“einegroJ3eRolle．
DasÅ1testedieserW6rterbdcher，derSiebs8），eXistiertseit1898；diesesWerkistseithernichtohne
Wirkunggeblieben，istAutori坤geworden．DieNormdesSiebswarbis1964fastkonkurrenzlo寧
undmaLSgebendfLirdieBerufssprecherderB屯hne，desRundfunkssowiefLirdieLehrerausbildung．
EsgabzwarimmerwiederleidenschaftlichvorgetrageneStimmenausdemS也dengegendiese
Norm，SiebliebenaberohneResonanzindersogenanntenFachwelt．SeineVorschriftensind
ZumStandardauchfiirdieAlltagssprachegeworden，ObwohlsieursprdnglichnurfurdieB萬hne
konzlpiertwaren．Ⅵ）ndieserGrundlagehabenwirauszugehen，WennWireinesogenannte”beste”
Aussprachefassenwollen，WirkommenanSiebsunddenanderenAussprachew6rterbtichern
nichtvorbei．EsgibtnurdieseAutorit云ten・Nuransiek6nnenwirunshalten，nurSiek6nnenwir
konsultieren，WennWirwissenwo11en，WieeinbestimmteSdeutschesWort”richtig“auszusprechen
Sei．Deshalbwerdenwir－trOtZderebenformuliertengenerellenBedenken－imfolgenden
unsereErgebnissetiberdietatsachlicheAussprachedesSchriftdeutschenmitdenNormen，SOWie
SiediederzeitaktuellenW6rterbticherkodi丘zierthaben，VergleichenunddiejeweiligeNahevon
VerSChiedenenRegionenzudemJeWeiligenW6rterbuchstandardfeststellen・
Ⅵ）ndiesenAussprachew6rterb萬CherngibteszuallemUberflusstatsachlichdreiquasioffizielle
mitvierverschiedenenNormen：Das oben schonerwえhntevonTheodorSiebs，hatseit1898
viele麺埴agenerlebt；eSWarurSPrunglichnurfiirdi9月唾些qg亭dadlf＿und如楳些ntS匹些h牟nむy墜
derTiteldesWerkszun蕗Chst：”DeutscheBtihnenaussprache“．SchoninderAuflagevon1927
WaraberalsUntertitel”Hochsprache“dazugekommen，dasistderBeginneinerEntwicklung，
diesichspaternochverstえrkensollte：1957wurdederTitelumgedreht・”DeutscheHochsprache
－Biihnenaussprache“und1969garnurnoch：”DeutscheAussprache・ReineundgemaJ3igte
8）siebs，Theodor，DeutscheAus岬raChe．Reineundgem亘βigteHochlautungmitAusqrache－
W∂rterbuch．19．，umgeafbeiteteAu乱hrsg．vonHelmutdeBoor，HugoMoserundChristianWinkler．
Berlin1969．
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Hochlautung“・ZurBtihnenaussprache／DeutschenHochsprache／ReinenHochlautungwareine
WeitereAussprachefbrmgetreten，dieals”gemaBigteHochlautung“Anleitungseinsollte”飽rdas
gepflegte，deutlicheSprecheninkleinenR誌umenundamMikrophon”．
Indie”gem誠igteHochlautung“desSiebsvon1969warenauchschonErgebnissederempirischen
Untersuchungeneingenossen，dieinderDDRunterHansKrechAnfangder60erJahrean
BerufssprechernVOral1emausderDDRgemachtwurden．
DieseArbeitendientenderErstellungeineselgenenAussprachew6rterbuchsfurdieDDR，das1964
ZumerStenMalals”W6rterbuchderdeutschenAussprache”erschienenistunddasseit1982als
”GroBesW6rterbuchderdeutschenAusspracheH9）firmiert・
AndenRegelndesDDR－W6rterbuchsorientiertesichauchdieNeubearbeitungderDUDEN－
Aussprachevon1974，＿auChwenndiebeideninverschiedenenBereichenauseinandergehen．
Nirgendswirderkl云ft，WOraufdieAusspracheregelndesDUDENberuhen．Essindwohleinsame
EntscheidungendesDUDEN－BearbeitersMaxMangoldgewesen，diezurDUDEN－Normgefdhrt
haben．10）
AndersausgedrdCkt：EinedeutscheAktiengesellschaft（BibliographischesInstitut）beauftragt
einenPhonetik－Professordamit，eineneueNormdesDeutschenzuschaffbn，dertutes－Ohneauf
dietatsachlichvorhandenenAusspracheweisenzuschauen，OhneAbstimmungmitdenanderen
deutschsprachigenL蕗ndem，einfachso・Undwiral1ehabendasakzeptlert；bessergesagt，unSWar
esegal，WaSdafestgelegtwurde，Wirsprecheneinfachweiter，WeilwlrJaWissen，dasswirDeutsch
k6nnen．Aberwastutz．B．einDeutschlehrerinTbkio，derkeinenDeutschenzurHandhat，den
erfragenkann？ErschautimentsprechendenW6rterbuch，Z．B．imDUDENnach；d．h．soIche
W6rterbticher，－auChwenneineAktiengesellschaftsagt，WaS也blichundrichtigist，－haben
Wi止ung．
DasbisherGesagtezusammenfassendergibtsichheutediefolgendeSituation：
恥nn＿man＿beimW6rterbuch＿堂On＿Siebs＿trennt＿in
－reineund
－gemaL3igteHochlautung，
9）GrqβesWbrterbuchderdeutschenAusSPraChe，Hrg．voneinemKol1ektiv．Leipzig1982und
l粕rterbuchderdeutschenAus平raChe，Hrg．voneinemKollektivHansKrechu．a．Mtinchen
Lizenzausgabeder2．Au軋Leipzlg1967．
10）DUDEN，Aussprachewdrterbuch．WdrterbuchderdeutschenStandardau岬raChe．2．，V611igneu
bearbeiteteunderweiterteAufl．BearbeitetvonMaxMangoldinZusammenarbeitmitder
Dudenredaktion．Mannheim1974（＝DudenBand6）．
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unddazuauchdieNorm
desWDA und
desDUDENnimmt，kommtmanaufvierverschiedene，konkurrierendeAussprachenormenfLirdas
Deutsche．
WesprichtheutenundergebildeteMitteleuropえerdeutscherZunge？LeiderhatdiesesThemainder
ForschungbisherfastnurdieAuslandsgermanistikinteressiert・11）DerersteMuttersprachler，derin
denletzten50Jahreneinegr6仏ereArbeitdazugeschriebenhat，Warich，meinAtlaszurAussprache
desSchriftdeutschenl2）ist1989erschienen・LeiderkonnteichdamalsnurdiealteBundesrepublik
beatbeiten，fhrdieSchweizistdanachvonIngridHove13）eineDissertationfertiggestelltworden，
ebensof也rOsterreicheineInnsbruckerDissertationvonMichaelB缶rkle14），dieabernurdie
unbetontenNebensilbenerfasst．AuchamInstitutfurdeutscheSpracheinMannheimlえuftgerade
eingroL3esForschungspr（カektan，dasdietats云ChlichvorhandeneAussprachehoherFormstufen
beschreibenwill15）・Som缶SSenWirunsmitdemⅥ）rhandenenzufriedengeben，ichdenke，das，∬aS
Wirhaben，reichtaus，umeinlgeSZuZelgen．
DerebengenannteAtlaszurAussprachedesSchriftdeutschenbeschreibtSprecher，
－diezwischen1946und1958geborensind
－dieindemOrt，densiereprasentieren，aufgewachsensind
－dieAbiturhabenundzumZeitpunktderDatenedlebungstudierten
－VOndenenmindestenseinEltemteildiegleicheBedingunghinsichtlichdesBildungsstandes
（Abitur）undderHerkunft（dortaufgewachsen）erfdllt，u．a．，umZugeWahrleisten，dassdas
HochdeutschemindestensinderzweitenGenerationalsM6glichkeitzurVerfdgungsteht．
Die Untersuchung solltealso einem6glichsthohe Sprachformerfassen・Demtrug die
VersuchsanOrdnungRechnung：eSmuSStendreiWortlisten，VOndenendiezweierstenalphabetisch
geordnetwaren，unddiedritteWortpaareenthielt，insgesamtrund1700W6rter，VOrgelesenwerden．
DabeisolltendieSprechervorjedesSubstantivdenArtikel，dernichtaufderListestand，SetZen，SO
dassjedesWortverstandenseinmusste，bevoresartikuliertwurde．DieSprecherwurden止berdas
ZielderForschungeninformiertundbekamendieAnweisung，denTbxtsozulesen，Wiesieesvor
einerSchulklaSsetunwtirden．
11）Ezawa，Kennosuke，DieOppositionstimmhafterundstimmloserVerschlusslauteimDeutschen．
T也bingen（1973）（＝TubingerBeitrage子urLinguistik29）・Stearns，MacDonaldJr・／Voge
WinfriedM．，TheContemporaryPronunciatlOnOfLong＜a＞inModemStandardGerman：AData－
Based，ComputerTAssistedAnalysis．In：HamburgerPhonetischeBeitrage30，（1979）S．132－181．
12）wernerKmigAtlaszurAussprachedesSchr折deutschen．2B誌nde．Ismaning1989．
13）Hove，Ingrid，DieAussprachederStandardspracheinderdeutschenSchweiz．Tiibingen2002（＝
PhonaiBand47）．
14）Btirkle，Michael，ZurAussprachedes6sterreichischenStandarddeutschen．DieunbetontenSilben．
Frankfurt／Main1995（＝SchriftenzurdeutschenSpracheinOsterreich17）．
15）prqjektDeutschheute．Ⅴ彿ationdesgesprochenenDeutschhttp：／／www．ids－mannheim．de／prag／
AusVar／．
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DasaufdieseWeisegewonneneSprachmaterialistsehrgutgeelgnet，daszureprasentieren，WaSdie
InformantenauChinanderenbrmalhochstehendenSprechsituationen（Z．B．beieinemVortrag）
oderingepflegterdeutlicher，TheodorSiebswbrdesagen”ruhiger，VerStandesm弧igerRede”16）
PrOduzierenwtirden・
AlldashatdiereglOnalePragungaufeinMinimumreduziert，WaSSichauchdarinzelgt，dass
Vielederz．B．beiSiebsoderanderenAutorenalszuvermeidendelandschaftlicheEigenheiten
aufgeftihrtenAusspracheformeninunseremKorpustiberhauptnichtvorkommen・Mitanderen
Worten：unSerMaterialbildetdieh6chste，ObersteSprechweiseab，indersichgebildeteSprecher
OhneSprechausbildungbewegenk6nnen・
rIYotzdemfiilltdieBeschreibungdervorgefundenenVadantenca．500DruCkseiten，darunterCa．300
SeitenlhbellenundKarten・EszelgenZWarnichtallePh云nomeneeinereglOnaleVerteilung，ein
groL3erTbilaberschon・一一一
Eswaren44Sprecher，VOnjedemca・45Tbnbandminuten，dieindenAtlaselngegangenSind．Sie
hattenallederobenbeschriebenensehrengdefiniertensozialenGruppeanzugeh6ren．Dadurch
WardieWahrscheinlichkeitsehrhoch，dassderProbandeinHochdeutschproduziert，dasder
AusspracheweiseJenerRegion，furdieerindenKartensteht，entSPricht．
NunsolleneinigeErgebnisseausdiesemAtlasvorgefuhrtwerden：
WirvergleichendietatsachlicheAussprachevondeutschsprachigenGebildetenverschiedener
HerkunftmiteinerNorm，diedreiAussprachew6rtetbtichersetzen，dieeinfachdadurch，dasssieda
Sind，dassessiegibt，Wirkunghaben，dennwissenschaftlichkannmirniemandsagen，Warumdie
AusspracheK∂nigschlechterseinsollalsKdnich．DamitwarenwirschonbeiunserererstenKarte．
16）TheodorSiebslAnm．8］，S．9．
SprichtmaninNorddeutschlandeinbesseresHochdeutsch？
Abb．2（KarteNS4a）
Zunachst－eineErl蕗uterung－Zum－Verstandnis－der－Karten：
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NS・4a KartennummerausdemAtlaszurAussprachedesSchriftdeutschen
〈－ig〉　ThemaderKarte
尊nnig，Winzig Beispielw6rter
31BPO＝100％　EswurdenanjedemOrt31Beispiele bearbeitet．
DieKartestellt％Wertedar，jedersenkrechteStrichbedeutethierlO％”nOrmgereChte“Aussprache，
（wobeidieRegelungderAussprachew6rterb屯Chernichteinheitlichist）
54 WemerK6nig
DieseKartezeigtganzklar，dassvorallemimNordendieAussprachemitdemFrikativh］
VOrhandenist・AllgemeingiltdieseFormalsHrichtigeH，nOrmgereChte，Siehtmanallerdings
dieW6rterbdChergenaueran，SOistdieBegrtindungf丘rdieseRegelungschoninderersten
AuflagedesSiebsnichttiberzeugend・17）NachA・LittmanistdieseRegelung”VOnderSchweiz
offiziellundvonOsterreich（ZumindestinderPraxisderBtihnenl日．］）［…］nieanerkannt“18）
worden．InzwischengeltennachSiebsfdrOsterreichunddieSchweizundf丘rStiddeutschland
landschaftlicheSonderregeln舘rdiereineHochlautungundindergemaL3igtenHochlautungistdie
FormmitPlosivauflTlk］genausom6glich．19）FdrdenDudenistdieseAusspracheformeinFallder
Umgangslautung20），imGroJ3enW6rterbuchderdeutschenAussprachefindetsichderSatz：
”ImStidenderDDRundimSddenderBRDwirddasSuf6Ⅹ－ighau丘galsトlk］gesprochen21）．Man
kannalsonichtdavonausgehen，dassdieFormmitFrikativdiebesseresei．
17）TheodorSiebs，DeutscheBiihnenauspγaCheBerlin艦6ln／Leipzig1898，S．66．
18）AmoldLittmann，DieProblematikderdeutschenHochlautung．In：DeutschuntemichtfilrAusl血der
15，M也nchen1965，S．80．
19）TheodorSiebslAnm．8］，S．8undS．114．
20）DUDEN，Aussprachew6rtefbuchderdeutschenSprache．5．Auflage2003，S．65（＝DUDENBand6）．
21）G叫短1柑r紹rみ〟Cれ［Anm．9］，S．62．
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Hierwirdlヲinllarer‾NormverstoLl‾d田‾≠brderrsllufgezelgtjrrkeinem‾血‾W故terb萬Cher‾ist．die
AussprachevonW6rtern，dieauf－ungenden，miteinem－kerlaubt．AIsoDing，ThLSChung，nicht
かわた，7あざC／〟痺！
56 WemerK6血g
Abb．4（KarteNS13）
Tliergeht es umdie synkopierte Ausspraehe vonW6rtern desTypsjllieUl川、SPビTLrE・Tt als
［fri，：an，Jpe＝孤］・DasistnachallenAussprachew6rterb也Chernverboten・Einenormwidrige
AusspracheeigenheitdesStidostens．
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Abb．5（Ka鵬eNS16）
W6rterdesTypsRiemen，brennenwerdenineinerRegiondes（alt）bundesrepublikanischen
Nordostensalslri：m，bren］ausgesprochen・AuchdiesistnichterlaubtnachdenNormSetZungender
W6rterbticher．
58 ⅥねmerK6血g
Abb．6（Ka鵬eE16）
DieseKartezelgtdasGebietindeminderuntersuchtensehrbewusstenVorlesesprachedie
Lautungle：］stattNormlE：】inW6rternwieSchndbelundMdhnevorkommt・Ftirdiespontane
Standardsprachew也rdesichdiesesGebietnochweiterausdehnenunddenganzenNordenunddie
Mitteeinnehmen．
SprichtmaninNorddeutschlandeinbesseresHochdeutsch？
Abb．7（KarteO4）
Hier
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gehtjS＿＿um＿denAnteil＿旦OnDffenen＿＿Realisierungen＿旦On＿kurzem」とLaut＿yOriin＿W6rtem＿Wie
ZollundGold．DerNordenhathierweitausmehrnormgereChteoffeneVokalealsderStiden．
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Abb．8
WemerK6dg
（馳te＿旦6）
InW6rternmitinlautendembwie助abe，SalbeundjZirbenkommtesvorallemimNordenzu
ErweichungserscheinungenmitderLautungw（bilabial）．
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A地＿タ」Ka亘e＿Sl）＿
DasanlautendesvorVokalistnachallenW6rterb屯chern（Ausnahme：gemaLBigteHochlautung
vonsiebs）stimmhafteAussprachegefordert．DieKartezeigtimNordenundinderMitteeine
lrgendwiegeartetestimmhafteArtikulation・Wobei”SChwacherausgepragteStimmhaftigkeit“auf
derKartebedeutet：ebengeradenochh6fbareStimmhaftigkeit．
62 ⅥもmerK6血g
Abb．」0＿（Ka止e＿B3）
DieVerhartungdessilbenauslautendenPlosivsinW6rternwiegibt，Abt，Herbstistinallen
W6rterb屯ChernRegel．DerS凸denhえltsichmehrdaranalsderNorden．
SprichtmaninNorddeutschlandeinbesseresHochdeutsch？
Abb．⊥L（Karte－Qu28）
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DieⅥ）rSilbean－inW6rternWieAnstaltsprichtderStidenmitlangemA－Laut・DieW6rterbticher
brdemKtirze．
64 WemerK6dg
Wask6nnenwirnunnachdiesemallemsagen？DieNorddeutschenk6nnenesauchnichtbesser．
AuchsieweichenvonderNormab－WennmandieNormenderAussprachew6rterzugrundelegt，
undesgibtkeineanderen・AberdieseAbweichungenvonNordundStidwerdennichtnurvonden
Laien，SOndernauChvondersogenanntenFachweltunterschiedlichbewertet．
Ichm6chtedasnuraneinemBeispielerlautem，namlichamAussprachew6rtefbuchdesDUDEN．
InihmgibtesinderEinleitungeinenAbschnitt”Umgangslautung“．Dieaufca．3Druckseiten
angef缶hrtenBeispieleohneRegionalangabenbehandeln22MhえufigeErscheinungender
UmgangslautungH22）・Davonbetreffen6Assimilationserscheinungen，10dieAussprachevon
Frerndw6rtern（davonsindzweiEigenheitenregionalbedingt），5behandelnAusspracheeigen－
t屯mlichkeitendesNordens，eineweiterebetrifftdieAussprachevonauslautendem〈－ig〉．von
den6reg10nalbedingtensogenannten”Umgangslautungen“sind5nord－undteilweiseauch
mitteldeutsch，nureineists缶ddeutsch．
WennmannundieAussagederBeafbeiterdiesesAusspracheqDudensernstnimmt，dass”VOrallem
h邑ufigeErscheinungen“derHUmgangslautungHhierbesprochenwerden，dannk6nntemandaraus
SChlieL3en・dassdieSdddeutschenundOsterreicherindem，WaSderDudenHUmgangslautungH
nennt，SOWenigAbweichungenhaben，dassdiesenichtweitererwahnenswertsind，Odereventuell
SOgarauCh，dasssiegarkeineHUmgangslautungHimDudenschenSinnebesitzen，SOnderngleichin
denDialektfallen．
VordemHintergrundderallgemeinenAuffassungvomschlechterenHochdeutschderS也dlえnder
kannmandieDarstellungdes DUDENaberauchandersinterpretieren‥Norddeutsche
Regionalismenwerdenhiervorallemerw云hnt，Weilsiealsallgemeinervefbreitetangesehen，Weil
SiealsnocheherdemStandard，derNormangeh6rendbetrachtetwerden．Siewerdeneherverziehen
als s伍ddeutsche oder soIche Osterreichs oderder Schweiz．Unserfr缶hererKanzler Gerhard
Schr6dersprachundsprichtregelm誠ig：lechtstattlegt，7bchstattTbg，FeadstattPferd，瑚unk
StattHoffnung．KeinMenschwirdihntiberzeugen，dassdasnichtbestesHochdeutschist．Er
kommtla－SChlie別ich－auS一五annOVerJJnd－derDuden－VerStarkt㌻PerPetuiert－SOIche－Auffassungen，die
heuteinnichtsanderemgrdndenalsinderThtsache，dassvieledaranglauben・WenneinBuchaus
demDudenVerlagauchnochsodeskriptivgemeintist，dernormale，d・h・dernichtgermanistische
unddernichtmuttersprachlicheBenutzerwirdesnormativlesenundderStidenwirdsichdamit
abzufindenhaben．
22）DUDENlAnm．20］，S．64－67．
